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　“ARMS The 3rd”展  
　2007年、2008年に続き3度目となる「杉野直也企画展ARMS 
The 3rd」を開催した。出品者は、異なったジャンルのクリエイター
で、「何かを作ること」を大切に、制作活動を続けている方々を選
抜している。2009年度は前回の参加者に加え、新たに瀬口雅人
氏、カトウケイシ氏、玉井裕氏にご参加いただき、10人での展覧
会となった。
“ARMS The 3rd”展の概要・趣旨
　「ものをつくる」「描く」等の行為から創作することの重要性を認
識し、「人間」の本来持つ感性や創造性、可能性を導きだすこと
を目的としている。作品制作の条件は、制作者本人の手による表
現であること・素材は実在する物とすること・複製ではなく「一点も
の」で制作すること、である。
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“ARMS The 3rd”展, 2009年／制作：杉野直也「SIGN NO.1」
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“ARMS The 3rd” 創作企画理念
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“ARMS The 3rd”展, 2009年／制作：杉野直也「OVER THE SKY」
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